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 1970 1980 1990 2000 2010
personality development or personality change 20 26 6 14 16
psychological skills 1 34 122 115 93
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目標には           （outcome goal），           （performance goal）
の２つの種類があります．個々の目標の特徴は以下の通りです． 
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目標には，          （注意と行動を集中させる），            （やる気に
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サッカー部での経験は部活動だけでなく，今後の人生においても重要な役割
やくわり
を果
は
たします。あな
たは社会で必要とされるいくつかのライフスキルを，サッカーを通して身に付けています。ライ
フスキルは生涯
しょうがい
にわたって，必ずあなたを助けてくれます。
これから先，困
こま
った時は想
おも
い出して下さい。
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